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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SüslCntlrla
Heeoclado de A8unt~~ de Marruecos
DESTINOS
Clr••I.r. Excmo. Sr.: En vista de 10 propuelto por
el Comandante general de Ceuta en e.r.rlto de 11 del
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien deltlnar
al Grupo de fuerzaa regulare. Indlgenal de Ceuta n(i·
mero 3,. en vacante que de IU clase exilte, al Iubofi-
clal D. Demetrio Garcfa Bailo, con deltino en el re-
gimiento Infanterfa del Serrallo nOmo 69.
o. real orden lo dllr0 • V. K para su conocimiento
1~ efecto.. Dio. ¡ruarde a V. E. muchol afto•.
Madrla-eo de &Ko.to de 1920.
VIZCONDE DE fu
Senor...
- ...~...I...... ----
DI8'1'1NOI
Excmo. Sr.: El Re} (q. D. l.) se ba servido dl.poner que
el teniente coronel de Infl1ltrrf. D. M.ri.no Alvartz MaJor,
de fa rtaerft de l.e6D D6m. I12, Yel com.ndante de la mlsm.
Arm. D. J- Moreno Oarabla, del regimiento Sicilfa ndm. 7,
quedea dbponlblea ea fa IqUnda y tercer. regiones, respee-
tmmc:ate, por b.ber .do nombrada. inspedorca de Abaste-
dJnic:atol en la prcmDc:iu de ScYiUa y Allllerfa.
De tal orden lo dilo a V. E. .....a conocimiento '1 de-
mAs tfectoa. DioI parde a V. E. macha. ailos. Madrid 20
de lIICl*I de 1m
VacoND~ DE Ea
SeIoree C8pItaaes ltMrIIa de la seauada, taeut, lata '1 00-
.... reatoaea.
ScIIor lala ftIItor chD de Oaena J MariDa '1 del Protectorado
ea Man1IceoI. •
-...
Excmo. Sr.: VIato el CIODCarlO III1IIIdado poi' real orden
circular de 14 de fuJlo próximo Pitado (D. O. a6m. J56),
para proftU u118 ftCIDIc de secretario de ca... de la Cap(-
aDtfa eeaeraI de fa tcrcaa rcam. el Re, (q. D.I.) le baeem-
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do designar para ocuparla .1 apilAn de Infarterfa D. Luis Ji-
m~nez Buela, c(·n de-tino rn el rr¡imiento Td!'lAn Dl\m. 45.
Dc real CJrden lo digo. V. E. par. IU conOCImiento J de-
mú efectoL Dios euarde a V. t.. muchos moa. Madrid 20
de Igoato de 1920. .3 e_.
VIZCONDr. DE L.LA
Sdlorca Capitaaea generales de la tercer~quinta legiones.
Sdor IDtenaltor dYil de Ouara J MariJII J del Protecto-
rado ea ManuCCOL
~:
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo 80licitado por el ca'
pitAn de Infanterla, con destino en el regimiento
Andalucfa nlim. 62, D. Adolfo Prada Vaquero, el Hey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pale a su-
pernumerario Iln 8ueldo, en las condiclone8 que de·
tennina la real orden de 6 de agosto de 1889
(C. L. n(¡m. 362), quedando adscrlpto para todos lo.
efecto. a la Capltanla general de la primera reglGn.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml\a efectos. Dlol guarde a V. E. muchol allol.
Madrid 20 de agosto de 1920.
VlZCONDE DE fu
Sellores Capltane. generales de la primera y sexla
reglonel.
Sellor Interventor civil de Guerra J Harina y del
Protectorado en Marrueca..
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca·
pitAn de Infanterfa, con destino en el regimiento
Bailén n(¡m. 24, D. Ignacio Saenz Marcotegui, el Rey
(q. D.. g.) ha tenido a bien concederle el pase a su-
pernumerario 8in sueldo, en las condiciones que de-
termina la real orden de 6 de agosto de 1889
(C. L. nlim. 362), quedando adscripto para todos loe
efectos a la Capltanfa general de Canariu.
De real orden lo digo. V. E. para 111 conocimiento
y demAa efeetOl. DiOll guarde a V. E. muchOll allol.
Madrid 20 de agOllto de 1920.
VIZCONDE DE En
Seftorea Capltane8 generales de la sexta regi6n y de
Canariu.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteetorado en Marrueeol.
Excmo. Sr.: Conforme a lo sollcitedo por el ca-
ptt&D de IDfuterfa, COD destino .. el ~to
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Valladolid nGm. 74, D. Rutino Stema Bocalandro, el
Rey (q. D. g.) h. tenido a bien concederle el pase.
a supernumerario sin sueldo, en las condiciones que
detennina la real orden de 6 de agosto de 1889
(C. L. ntim. 362), quedando adscripto para todos los
efectos a la Capitanfa general de la cuarta región.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1920.
VacONDE DE EzA
Seriores Capitanes generales de la cuarta l; quinta re-
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
~tán de Infanterla, con destino en el regimiento
I\sla nOmo 55, D. Francisco Stuyck Millenet, el Rey
(q. D. g.) ha ~enido a bien concederle el pase a su-
pernumerario SID sueldo, en las condiciones que de-
termina la real orden de 6 de agosto de 1889
(C. L. ntim. 3~2)! quedando adscripto para todos los
efectos a la Capltanla general de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de';lás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 20 de alosto de 1920.
Vr,zcONDE DE fu
Sefiorel Capltanel generales de la primera y cuarta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
p. tAn de Infanterla, con destino en la caja de Huér-
cal Overa nOmo 60, D. Luis Figueras Arizcun, el Rey
(q. D. g.) ha ~enido a bien concederle el pase a su-
pernumerario lID sueldo, en lal condiciones que de-
termina la real orden de 6 de agosto de 18l:i9
(C. L. ndm. 31>2), quedando adscrlpto para todol Jos
efectos a la Capitanla Ileneral de la primera relflón
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmlent~
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ariol.
Madrid 20 de agosto de 11120.
VrzcONDr: DE EZA
SICdII •• COIIIertI
CURSOS DE INSTRUCCiÓN
ClreIllJlr. Excmo. Sr.: Con ti fin de conocer coo la sufl·
ciente uticipaci6n el nÍlmero de alumnos que ban de asistir
al primer curso de la Eac:uela de Equitarión Militar, el R9(<J. D. g.) le halCTvido disponer que remita V. E. a este MI-
IImerio, antes del da 5 de septiembre próximo, las propuu-
tal que f'Jrmulen los coroneles de los regimientos activos de
Caballerla de la Península para el nClmbramiento de aqu~llos,
a excepción de les de Lanceros del Rey, Borbóo y farnesio,
que no propondr!n oficial para el primer curso, por tener
otros en ti segundo de dicho Centro de en.~ñ¡nza. La. pro-
puestas las bariR los jefes de 101 respectivoI cuerpos COD
a"eilO a lo dispuesto en la real ordtn circular de 21 de Igo.-
to de 1916 (c. L núm. 197), teniendo presente lo que de-
terminan las soberanas dispoeiciol1e. de 11 de septiembre de
1905 y 5 de mayo de lQ08 (c. L. núms. 185 y 7-¿). es asimis-
mo la voluntad de S. M, que por lo que reapecta a los ofi-
ciales de ArbUerfa que dl:lten srguir el referido primer cur-
so, las propueatos que Iie ff)rmulen por las unidades del
A'1III, se ¡¡usteD tambi~n a los preceptos de la. dispo~ic:ionel
antes mencionadas.
De real orden lo digo. V. f!. para su conocimiento 1 demú
dectoe. Dios guarde. V. E. muchos aftos. Madrid 20 de
agoMo de 1020.
I YRIXJND~ De. Ea
Señor...
•••
I SIal' •• IrIIDUI.
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 6 del mes ac:tual, promovida por
el teniente honorlfico de Artillerfa (K R.) D. Ani-
ceto Bea y Bayo, en sdplica de que se le conceda el
empleo de capitán de cllcha escala; y teniendo en
cuenta que el Interesado no lleva dos ailos de per-
manencia en IIU actual empleo, seg-(\n precept6a el
pl\rrafo noveno del apartado e) de la base octava
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n(el. 169),
el Rey (q. D. g.) se ha s\lrvido desestimar la Indi-
cada petición.
De real orden lo dij;(O a V. E. para IIU conocimiento
y demAs efectos. Dioll I{ual'de a V. E. mu-:holl ailos.
Madrid 19 de agosto de 1920.
VIZCONDE Dl EZA
Sellore. Capitanes ¡reneraJe. de la primera y tercera Sellor eapltAn general de 11 sexta regi6n.
regiones.
Sel'ior Interventor civil de Guerra '1 Marina y del
Protectorado en Marruecoa.
Excmo. Sr.: Confcmhe a Jo solicitado por 1
pitAn de Infanterfa, .(:on destino en el batallón de ~::
zadlNe Puorteventura ntim. 22, D. Ignacio Peftaran-
da LIma. el Rey (q. D. g.) ha .tenido a bien conee-d~r.le el pase a supernumerario sin sueldo, en las con-~Iclones que determina la real orden de 6 de agosto
ce 1889 (C. L~ ntim. 362), quedando adscripto ara
tooos los efectos a la Capitanfa general de la P
ra regi6n. prune-
~ real orden lo d.i/{o a V. E. para su conocimientot dride~~ efectOl. Dioa guarde a V. E. muchOl aflos
....a 20 de agosto de 1920. .
VrlCONDl! DE .EzA
Se~~Pitanes generales de la primera regi6n y de
lellor Interventor 'vil d G
P CI e uerra '1 Marina .. delrotee:torado en Marrueco.. "
.1
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 6 del mes actual, promovida por
el teniente honorffico de Artillerfa (E. R.) D. An.
tonio Manero Garrido, en súplica de que se le con-
ceda el empleo de capitán de dicha escala; y tenien-
do e.o cuenta que no lleva los dos aflos de perma-
nencia en su actual empleo, seW1n precept6a el pA-
rrafo noveno del apartado e) de la base octava· de
la ley de 29 de junio de 19]8 (C.L. ndm. 169), el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del interellado.
De real orden lo diJ'(O a V. E. para su conocimiento
y der;tAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 19 de ago,sto de 1920.
VIZCONDE DE ~
Sellor CaplUn general d. Ja cuarta regi6n.
MATERIAL DE ARTlLLERIA
C......... E][emo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t.-
nido a bien disponet se suprima de Ja dotaclÓD de
0.0. .... 116 2Jde....*I. 689
-:
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
SdIor•••
Excmo. Sr.: Vilta la instancia que V. E. carsó a
este Hlnisterio con escrito de 19 de julio proximo pa·
sado, promovida por el alférez médico de comple-
mento D. Ildefonso Arlu Herrero, en st\plica de que
se le conceda el empleo de teniente médico de dicha
elcala, por haber preatado SUI servlclol profesionales
por espacio de tres aftos en varios cuerpos y depen-
deneias del Ejército, el Rey (q. D. go) le ha servido
desestimar Ja petlci6n del recurrente, por no reunir
lal condiclones establecidas en el apartado 6.' de la
real orden circular de 29 de diciembre de 1919
(D. O. ntim. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demú efectOI. Dlol guarde a V. E. muchol allOl.
Madrid 19 de qosto de 1920.
VIZCONDE DE fu
Seflor CapltAD eeneral de la primera Ntri6D.
CInalar. f!xemo. Sr.: Coa el fin de que loIaaYIcoI pro-
vllfoaala J .UJdlarct del I!lfrdlo, puedaD 10_ parte e. ...
opoUdoaa a ta¡rClO ea a Ac:ádemla de Suldad Militar,
coavocadu por rul ordea drcular de primero de Julo~
mo (D. O. atbD. 122), '1 cuyos ejerddoS baa de dar prfnclpie
111 prfm.o de aeptltlllbre próximo, el Re, (q. 0.1.) le b.....
Yldo autorizar a V. I!. para disponer que ventaa • ata Corte
101 de dicha daac que teDpu solicitado ad1w 111 101 mea-
donacloa cjcrddol.
De rca1 orden lo digo a V. E. para su conoc:imicuto y dcmú
efectos. Dios guarde. V. E. muchos aftos. Madrid 20 de
liosto de 1920.
01 OSIClONES
Excmo. Sr.: Villa la inltancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 31 de julio último, promovida por
el capitAn médico, con destino ~~ la cuarta: Coman-
dancia de tropas de Sanidad Mlhtar, D. uua Amar
Gómez, en adplica de que se le lU1torice p&r& uar 10-
bre el uniforme la medalla de leI(UDda el.. de la
Cru:: Roja Española; y acreditando balJane en po-
sesión de la misma, el Rey (q. Do g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, con arreglo a lo dilpue.to en
la real orden de ~ de. Hptiembre de 1899 (C. L. nd·
mero 183).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efectos. Diol guarde a V. E. muchoa aftos.
Madrid 19 de agosto de 1920.
VUCONDE DE EzA
Selior Capltlo general de la cuarta regi6n.
den de 26 de Mptlembn de 1899 (C. L. ndUl. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.., demAa efectoe. Dloa guarde a V. E. 1D1l~ alios.
Hadrid 19 de agosto ele 1828.
VIZCONDI! DE EzA
Sellor Capltlo general de la cuarta regi6n.
MATERIAL DE INGENIEROS
Esemo. Sr.: El Rey (q. Do go) ha tenido ~ bien
aprobar una propuesta eventual de 101 «SeryiCIOS de
Ingenlerol~ (capitulo 6.', articulo dnlco, SecCión cuar-
ta del vigente presupuesto), por la cu~l se asignan
al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones f?OO pe-
setas como aumento a lo concedido en elte ejercicio
al mismo para el «Presupuesto de entretenimiento y
conservación de los camiones automóviles que pres-
tan lervicio en el Parque Centrab (ndIn. 667 del ~.
de C. e lo); obteniéndose dicha suma haciendo baJa
de otra igual en la partida por diltribuir de la vi-
gente propuesta de Inversión del citado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efecto.. Diol guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 19 de agosto de 1920.
VI2CONDE DE EzAI
Sellor Intendente general mUltar.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
... uidadd de Artlllerta pesada de campalia "1 po-
lIld6n la brtijula Breitbaapt, que le ..m.tituirA por
la q1l8 fiJUra en la cartera del oficial lU1xiliar, decla-
rada retlUDentari& por real orden de 1 de mayq de
1919 huta tanto le reemplaeen los actualea anteojosgom~6tri~ por otros mla completos, proviltos de
br6julu.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
, demú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchol aftOs.
Madrid 19 de qosto de 1920.
VIZCONDE DE .EZA
•••
•••
Seftor.••
Secdea di SOldad IIDIIr
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de un elcrito del In.peetor
de Sanidad Militar de ••a reilón, fecha 8 del m.. ac-
tual, dando cuenta de que el médico provi.lonal don
Carlos Arenu Ramol, con delUno en el re¡lmlento
de Infanlerla Albuera ndm. 26, ha pasaclo, por orden
de V. E., a la Iltuaclón de licencia IIlmltada, el Rey
(q.• D. g.) .. ha aervido disponer que el referido mé-
dico provl.lonal cauae baja en el Cuerpo de Sanidad
Militar y pase a figurar en la reaerva facultativa del
mismo, como licenciado en Medicina J Clrugia. con
arreglo a lo dl'P.!lesto en la real orden de 15 de fe.
brero de 1918 (D. O. ndm. 38), quedando afecto al
primer regimiento de Artlllerla de montalia, a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para 111 conocimiento
., demAa efectol. Dios guarde a V. E. muehoe aftOs.
Madrid 19 de agosto de 1920.
V~NDI! DE EzA
Sellor Capitlo general de la cuarta regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del·
Proteetorado en Marruecos.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instanela que V. E. cursó •
este IIfnlaterio en 6 de junio 1l1timo, promovid. por
el coronel del regimiento Drqooea de Numancfa, nCl-
mero 11 de. Caballerfa, D. Francl8co Mercader Zufia,·
en sClplica de que se le lU1torice para usar sobre el.
uniforme la medalla de lMlgaIlda el... de la Crus Roja
Espaflola; y acreditando ballane en poeeaióD de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado. con arealo a 10 dlapa.to ea la real o....
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
B1 de jalio pr6ximo puado y del certificado faculta-
tivo que acompafiaba; manifestando haber declarado
de reeruplazo por enfermo, con carActer provillonal. al
comandante médico D. Aquilino MartlDea Vleta, con
destino en el H~ital mtutar de Santofta, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien eonfumar dicha concesi4D.
con reakIeDeIa ea Pontevecfra, a partir ele 11 del re-
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lerido jallo. con arreglo • 10 preveoldo en la real or-
den circular de 9 de junio de 1916 (C. L. ndm. 117),
y conforme a lo dispuesto en el articulo 80 de lu
instNccioDe8 aprobadaa por la de 6 de igual mes de
1905 (C. L. n6m. 101), no siéndole aplicable la real
orden de 14 de enero de 1918 (e. L. n6m. 19): .
De real orden lo digo a V. E. para BU conOClmlento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 19 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE Ez.\
Serior CapltAn general de la octava regi6n.
Seriores CapltAn general de la. sexta regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Manna y del Protectorado
en Marrueco-.
SERVICIOS FAcm.TATIVOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 20
de julio pr6ximo pasado, proponiendo se le autorice
para utilizar en "rvicios facultativos al coman-
dante y los tres capitanes médicoa destinadoa en la
segunda Comandancia de tropas de Sanidad Militar,
por escasez de personal médico en esa región, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que, tanto el co-
mandante médico, primer jefe de la citada Coman-
dancia, como el capitAn que desempei'ie el cargo de
mayor y ;jefe del Parque de la misma, no sean em-
pleados en ningtin otro cometido que el suyo propio,
a fin de que no pierdan la independencia necesaria
para cumplir sus obligaciones, pudiendo V. E. dispo-
ner de los dos capitanes restantes, en caso de neceo
sidad, ajustAndose en cuanto a los cargos que han de
conferirseles, a lo preceptuado en la real orden cir·
cular de 2 de agosto de 1907 (C. L. ndm. 120), modi-
ficada por la de 16 de marzo de 1915 (C. L. núme-
ro 54).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 19 de agosto de 1920.
VIZCOND! DE .EzA
Seftor CapitAn ,eneral de la Ie¡unda reciOn.
•••
leedla dllDslrlUlOI, ndlflllllIlI
, CI'II" diversa
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCI1'O
D.O."" 186
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cun6 a
este Ministerio, p~movida por Angel Horrlll~ Gar·
da soldado del regimiento de Infanterla Castilla nd·
m';'o 16, en solicitud de que le sean devueltu ~ pe-
setas de las 760 que ingresó para la reduc~16n del
tiempo de servicio en filas, por te~er concedldos los
beneficios del arUculo 271 de la V'gente. ley de re-
clutamiento el r...ey (q. D. g.) se ha servldo dlspo,?er
que de las' 750 pesetas depositadas en. la Delegac16n
de Hacienda de la provincia de Bada)oz, se devuel-
van 250, correspondientes a la carta de pago ndWn;-
ro 182 expedida en 15 de enero de 1920, que an o
satisfe~ho, con las 500 restantes. el total de I~ cuot~
militar que aeiíala el arUculo 267 de la. re~e!,da ley,
debiendo pel'cíb\r la indicada suma el mdlvlduo que
efectu6 el dep6sito o la persona apoderada en fonna
Ie!!al se!'rlín dispone el articulo 470 del regla~ento
d;'~U:do para la ejecuci6n de la ley de recluta!Dl~nto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 19 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Serior CapitAn general de la primera región.
Sel'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Bellido Espino, soldado del regimiento de Infanterla
Reina núm. 2, en solicitud de que le sean devuel~as
260 pesetas de las 600 que ingres6 para la reduccl6~
del tiempo de servicio en filas, por tene~ concedl-
dos los beneficios del arUculo 271 de la vlge.nte I~y
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servldo dIS-
poner que de las 500 pesetas d~posltadas en la De-
legaci6n de Hacienda de la prOVincia de Córdoba, se
devuelvan 250 correspondientes a la carta de pago
ndmero 77, exPedida en 19 de diciembre de 1919, que·
dando satisfecho, con 18s 260 restantes, el total de la
cuota militar que sei"íala el arUculo 267 de la refe·
rida ley; debiendo percibir la Indicada suma el Indi-
viduo que efectuó el depósito o la persona apoderada
en forma le~al, segl1n dispone el arUculo 470 del re·
glamento dictado para la ejecuci6n de la ley de re·
clutamiento.
De real orden lo dl~o a V. E. para su cono_miento
y demú efectos. Dios guarde R V. E. muchos aftoso
Maltrld 19 de al'oeto de 1920.
VIZCONDE DI! EZA
Seftor Capitán general do la segunda reglón.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instanet. que V. E. curlÓ a
este Ministerio, promovida por el soldado de la se·
gunda Comandancia de tropas de Intendencia, MaUas
C6ceres Arteaga, en solicitud de que le sean devuel-
tu 1.000 pesetas de las 1.250 que ingres6 para ele-
var la cuota militar, y cuyos beneficios no pudo dis-
frutar con arreglo a la real orden de 16 de agosto
de 1919 (D. O. nlim. 182), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que de las 1.260 pesetas depositadas
en la Delegación de Hacienda de la provincia' de Se.
~Il.. .. devuelvan 1.000, correspond1ente~ a la carta
de ~ ndmero 160, expedida en 12 de ago.to de
1919, .lJuedando .aüaf.echo, con lu 260 restantes, el
tercer plazo de' la cuota militar que aeftala el artlcu.
lo 267 de la ley de reclu tamiento; debiendo percibir·
la indicada suma el individuo que efectuó el depósito
o la persona apoderada en forma legal, seg1in diapone
el articulo 470 del reglamento dictado para la ejeCU-
ción de dicha le,.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y de~ú electos. Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madnd 19 de &¡tosto de 1920.
VIZICONDI!: De EzA:
Seftor CapitAo general de la 8epDda región.
Se60r Interventor civil de Guerra 7 KariDa , del
Protectorado en Ilarruecos.
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EXcmo. Sr.: Vilta la instancia promovida por Gui·
lIermo Iglesias Adamé, soldado· del regimiento de In-
fanterfa Granada ndm. 34, en solicitud de que le sean
devueltas 500 pesetas de las 1.000 que ingresó para
la reducción del tiempo de servicio en filas, por te·
ner concedidos los beneficios del articulo 271 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que de lal 1.000 pesetas depositadas
en la Delegacl6n de Hacienda de la provincia de Se-
villa, Be devuelvaD 600, correspondientes a la carta
de pago ndmel"G lOO, ~pedida en 14 de febrero de
1919, quedando satisfecho, COD lu 260 restantes, el to-
tal de la cuota militar que sefiala el articulo 268 de
la referida ley; debiendo percibir la indicada sums
el individuo que efectu6 el dep6sito o la persona apo·
derada en forma legal, segO.D dispone el arUculo 470
del reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
, demú efectOlJ. DIos guarde a V. F.. muchos ai'ios.
Madrid 19 de agosto de 1920. -
VnlCONDE DE fu
Sedor CapttAn general de la ae~nda regi6n.
Seftor Iaterventor civil de Guerra '1 Marina , del
Protectorado en Marruecos.
D. O. daa. 116 tI ........I_
Esc:mo. Sr.: VI.la la laatuda que V. E. cun6 a
eate Mlnl.terlo, promovida por JoM Faba abat, n-
clno de OreAn (Urlda), en IOlIdtad de que le le de·
vuelva el Importe del primer plazo de la cuota mlll-
tar que IngrelÓ para reducir el tiempo de lervlclo
en fU.. de IQ hijo, el Baldado que fu~ del regimiento
de Infanterla Albuera ndm. 26, CAndldo Faba Escut;
y resultando que el interesado, recluta del reemplazo
de 1919, no le Incorporo al citado Cuerpo por estar
autorizado para demorar su presentaci6n huta el 1.°
de aeptJernbre del presente año, y que falleci6 el 25
de junio flltimo, o lea después de la concentraci6n de
los mozoa de IQ reemplazo; teniendo en cuenta que
ha hecho UIO de los beneficios del articulo 459 del
regl-.ento de la ley de reclutamiento, por estar aco-
gido a 10ll del capItulo XX de la referid. ley, el Rey
(q. D. 1'.) le ha lemdo delestimar la petici6n del
recarreow, con arreglo a lo clispaeeto en el articu-
lo .. de la ley mencionAda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 cIemú efectos. Dios guarde .\ V. E. muchoa aftol.
Madrid le de -eo.to de 1920.
VIZCONDe DE EzA
Seftor CapltAn general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1917 Teodollio Montero Fan-
difto, vecino de Granja de Granadilla (CAcerea), en
solicitud de que se le devuelva el Importe del primer
plazo de la cuota militar que ingresó para reducir
el tiempo de servicio en filas, por haberle correspon'
dido fonnar parte dt;l cupo de instrucci6n, el Rey
(~. D. g.) se ha servido desestimar la indicada peti.
cl6n, con arreglo al articulo 284 de la ley de recluta.
miento y 444 del relflamento para 11\1 apllcaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios ~uarde a V. E. muchol aftol.
Madrid 19 de agolto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sellor Capitán general de la sj\ptima regl6n.
Excmo. Sr.: Villa la Inatancla que V. E. carIÓ a
este Minlaterio, promovida por el .oldado del ferl•
miento. de Infanterla Aala nl1m. 66, ¡O'ernando Amat
Noguer, en solicitud de que le le devuelva el Im-
porte del primer plazo de la cuota mili tar que Inrre.
só para reducir el tiempo de .erviclo en fUaa por
haberle correspondido 10nnar parte del cupo ~ Inl'
truccl6n, el Rey (q. D.g.) se ha .ervldo deae.tlmar
la Indicada petlcl6n, en virtud de lo dlspuelto en el
articulo 284 de la ley de reclutamiento y 444 del
reglamento para IU aplicaef6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dial guarde a V. E. muchol dOI
Madrid 19 de agosto de 1920. •
VIZCONDE DI! EzA
Sefior CapitAn general de la cuarta región.
E%c:mo. Sr.: v:tata la inatancia promovida por el
recluta de la ea". de Sevilla n4rn. 17, Francisco de
Paula Garda FerDIDdea de la Colera, en aoIJcitud de~•.- le devaeln el Importe del primer plazo de la cuota
mlhtar que IDgretIÓ para reducir el tiempo de _m I
en ti1..; y resultando que el interesado pertenece c,::
reemplazo de 1916, afecto al de 1918, '1 no le Incor-
poro al <::uerpo por eatar autorizado para demorar IQ
preaentacI6n huta 1.- de agOtlto del mlamo do, ha
blendo .Ido declarado ezceptuado del aerricio ea ~
pOr real orden de 30 d. abril de 1919, ° lIea dea.
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pa4. de la coacatnd6n de _ llaGaN de dI.cho ....
empluo, ., ~Diendo en cuenta qae ha becho u.eo del
artIculo 469 del f'elt1amento, por eatar acogtdo a 101
beneficios del capItulo XX de l. ley de reclutamiento,
el Re)' (q D. g.) se ha aervldo deaeatlmar la petid6n
del recurrente, con -amelo a lo dl.puesto en el aro
ticulo 284 de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para IQ conocimiento
y demAa efectos. Dial guarde a V. E. ¡q,ucbol afto..
Madrid 19 de agoato de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sellor Capitán general de la segunda re¡ión.
--
• Ezcmo. Sr.: Vilta la instancia promovida por don
Gabriel Mari Gadea, secretario del Ayuntamiento de
Calpe (Alicante), en solicitud de que se le devuelvan
las 600 pesetas que ingres6 para reducir el tiempo
de aemcio en filas de IU hijo Juan Mari Mora, por
haberle correspondido formar parte del cupo de inl-
trucción en el reemplazo de 1919, el Rey (q. D.g.)
18 ha servido desestimar la inulcada petición, con
arreglo al artIculo 284 de la ley de reclutamiento y
444 del reglamento para su aplicación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dial guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 19 de agOlto de 1920.
VJZCONDK D& EzA
Sefior CapltAD general de la tercera regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Clro.I.... Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovi-
da por el teniente de Carabineros (E. R.) D. Pelayo
Bollo Rulz, en st1plica de que se le abone por entero
la gratlficaci6n de quinquenio correspondiente a los
meses de julio de 1918 a febrero de 1919, en vez de
lal cuatro quintas partel que le abonó la Dlreccl6n
General del expresado Cuerpo, fundAndole en que se
hallaba de reemplazo por enfermo; teniendo en cuen-
ta que los quinquenios tienen el concepto de gratifi·
caci6n por el tiempo de lervlcio ya prestado, y que
eata Idea responde al apartado b) de la base undé-
cima de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nllme-
ro 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Infor-
mado por la Intervencl6n civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecol y Consejo Supremo de
Guerra y Marina, le ha lervldo acceder a la petlcl6n
del iAtenlaado. Ea al propio tiempo la voluntad de
S. M. que elta dilposlclón tenga carActer general.
De real orden lo digo a V. E. para au conocimIento
., demú efectoa. Dio. guarde a V. E. muchos allOI.
Madrid 19 de &IIo.to d. 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sellor.••
•• a
IDteadenda aeaenl mUltar
DESTINOS
CINII'.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenl.
do a bien disponer que loe tenientes de Intendencia
que cfeaempelleD deetiDoa que no sean de Comandan-
ci.. de trop.. y que se hallen o fueran admitidos en
CUTlOI de Aviaci6n, cesen en aquéllos y pasen desU·
nados, para efectos adminiltratlvos, a una Comandan-
ela de tropu del citado Cuerpo, la que le designara
oportunamente en cad. caso.
De real orden lo digo a V. E. para IQ conoelmlento
'1 demú efec:toL Dios guarde ro V. E. mu~ aftas.
Madrid 19 de agoeto de 1920.
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DI!POIICIONI!S
.. JI 'lGÑ , Ieee-.. .
I .. .. De4e CEr'IM : Al TI
SImaIIIIII
BAJAS
Seg1iD ~tlclu recibidaa en ate Ministerio de lu
autorlcIadM dependientes del mismo, han fallecido en
lu fechaa ., papw. que .. espreau, l~ jlfes, oficiales
., ufmu.oo. que flgaraD eD la siguiente relación•
lIadrid 20 de &Costo de 1920.
a ...~
F~rnQndo Romuo
nnu JI LAI IUmllJU
CL~I.' .01lBItB8 PaD&oI cJoD4. Deld.Do q1I.1erT1aD
D1a IIea .A.Ao 1&l1ecllftOD
-
mFANTEalA
Capltú (E. R.) •••• D. Eulogio DomlDpeJ AseDsio . 26 jallo•.•.. 193~ ~es•••........ Reserva Ckeres, 9•.
CABALLnIA
Alr~reI (E. R..) ••••. D. Lula Muftb RodrfcaeJ •.... , . 16 jallo ... 1910 Ivalladolid.....••.• Lanceros FlU'Desio, 5.
ARTILLltRIA
Capltú (R. R ) •••. D. GoDlalo Puebla y L\IC1ICo...• 7 julio .... 1930 ~e1ODa •.•.••• • 4.° rtllmicato resena.
GUARDIA CIVIL
1rezdeate.•.••.•••• D. Francisco Delpdo Hidalgo•.. 24 abril •.••. 1920 Aren.. deSanPedro(ATila) .••••••••• Comandanda de AvUa.
Otro ••.••••••.••• • Dieco Gr10ri Lima•••••.••• 7 mayo .... 1930 Badajos ••••.•••••• Idem de B.daj~.
Otro ••• ~ .••••••.. • Jerónimo emúdea MoliD••• 28 junio •.•. 19'e ianta liarla Nieva
CapltAn •••.•••••.
(SegoTla)......•• Idem de Secovla.
• Manuel Javier Garóa•...•... 2 juUo•••• 192e Madrid .•.....•.• Idem de Canarl•••
Coronel •••••.•••. • Enrique VdolO Cardld •••••. 3 Idem .... 1911 ~~:ar~~ '(Urld~~: : Olrec:d6D paeral.1r~eDte ••.•••••• • Mariano Ipl~n. Almudhar •.. JI Idem ••. 19'(' ComandaDda de Ur:da.
CaplUa •••••.••.•• • ElD1Uo Merino Mapal•••••••. 23 ldt'm •••. 191' vmuun. (Barce-
lona) ••....••... Idem de Barcelona.
INTENDENCIA
•
1ruleate (E. R.) ••• D. Juan ZanIOll VaUeapln.••... 24 julio .... 1920 Bar«iolla ..•.••.•• 4.· eomllldaada tropa••
Madrid 20 de aplto de .91O.-Romero.
•••
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
01....... De orden del Escmo. Sellor Ministro de
la' Guerra, y COD arreglo al reglamento de 9 de mayo
de 1908 (C. L. ndlO. 71), le de.tina y nombra a 108
p~ta ., mo&Oll comprendicloa en la siguiente
reIadde; debleDcIo incorporane en el plazo reglamen·
tario. .
Dios guante a V _. muchos dOl. Madrid 19 de
agosto de 1920.
SeIlor•••
Relaci6n fU U cil4
D. FerDUldo Huerta Moral, practicante de Urmino,
de la farmacia militar de esta Corte DdIO. 6, a
la del Hospital Militar de CAdI&.
» BIIra1¡rDo ~UóD Alvaro, practicante de &aceD8O, de
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la farmacia del H~plta1 Ml1ltar de CAcllz. a la
de elta Corte n6m. 4.
D. Mariano CJ¡lmenea Cabrera, practicante de ucen·
lO, d8'1. farmacia del HOlpltal MiUtar de Al·
geciru. a la del Hospital <le Badajos.
:t .. Juan MarUnea M'ndes, prac:tlcante de entrad&, de
la farmacia militar de eata Corte n6m••, a la
o6mero 6.
':t Félb Herreruela Suela, upirante aprobado. domi·
clllado en eata Corte, calle de KeltlDdez Valtlél
n6m. 16, a desempefiar plaza de practicante en
la farmacia del Hospital Militar de Vigo.
:t Blu Peinado· Romero, aspirante aprObado. domi-
ciliado eD eata Corte, Ave Maria n6m. 18, a
deeempellar plaza de practicante en la farmacia
del Hospital Militar de AIgeclru.
FrancilCO Laque Santiago. mOJO de eDtrada, de la
farmacia del Hospital Militar de La Coru1la, •
la miUtar de _ta Corte nlUn. 2-
Nicolu Herreraela Suela, mo%O de eDtrada, de la faro
mada militar de Bargoa, a la de eata' Corte
nClmero 4-
Francisco Lana Torrecilla, mozo de eDtrada, de la
farmacia militar de e.ta Corte D6m. 4, al La·
boratorio Central de lIedie:amentoL
Madrid le de ~to de 1920.-UrqgfdL
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DI VABIA. aBlSTIHA
GAlA.
B.U.A.RCE correspondiente al mes ete ju'io de 192~, efectuado ~n ~I dta de la fecha, que se publica ea C\lmpUllÚeato
a lo prevenido ea el an. u del reglamento orlinlco de la AsocaClón, aprobado PQr real orden de 3 de didembre ele
1901 (C4lfuih Lt&ilÚltifJtI .6m. 2:17).
Ola.
&mateada IDterior, secón balance del mea
de janio de Iq20 1.002.959 13
Perla conllpaá6a que determina el caso
4-- del an. 3'- del Re~lamento orgwco. •
corrrspondiente a julio. ..••••.....•.•• 53. 01 9 33
Por el importe de lucuotll duubscripción
correspondientes a sedorel Generalel,
Jefes J ofiáales del arma en activo, re·
serva '1 demb' lituaciones, pertenecien-
tu al mel de la fecha................. 64.025 93
Por lo que ban rentado las caSII de la be-
rencia cDron en el mes de ju:io. • • • . . • • 157 46
Por la diferencia entre la valoración de las
casas de la herencia .nros. y la cantid,d
recilJida por venta de la8 mismas...... ].050'
Por el importe del presupuesto del Cole-
¡io, correspondieate al mes de julio
de 1920.............. . •••• . •••••••••• 100.925 67
Salidal de caja en el mes de julio se¡ón
carpeta. • • • • . • • . • • • • • • • • • . • • •• ••..•• 292»
Cargo por impolición de libretas del Mon-
te de Piedad y Cllja de Ahorrol de Ma-
drid a seis hu~rfanol,con el donativo del
re¡imiento de Ceuta núm. 60, cuyo do-
nativo se dió entrada en b~lance anterior. 176·.
oSluI4 .. • • • • •• . • • • •• •• 101.393 67
==-
Suma el debe 1.123.211 85
ldem el haber.............. 101.393 61
ExllúMt:11J '" CIJjtl, I'gú" I1 d,talla a CtHI-
ti""a"eIdn "•••••••••••••••••••••••••••• 1.021.818 IS
Su/nQ••••••••••••••• 1.1~3.~11 8S
Ita. met!llco ............................. 7·994 81Carpeta de resguardol del. Banco de Espa-
lla por papel del 4 por 100 interior, de-
pOlitado en el mismo, cuyo valor nomi-
nal el de 1.026. 9Qo pesetas, y el eCeetlva. 73 1,195 01
Anticipo al Colegio de Toledo. •••. • •• 40.000 »
Carpeta de resguardol nominativol por
erMitol a f..vor de la Alociación, pen-
dientell de c.'''ro •••.•••..•.••••••.••. 8.045 JI
ldem de carlol COntra los dOI Col~lios .•• Ico·533 67En la cuenta corriente Con el &nco de Es-
paAa '" •••.•••••••••.••••••••• '" 11" 134.049 48
Suma ...•.•••••••• II I.O~I.'II 18
Han dejado de remitir In cuotas, 101 cuerpo. siguientes: RegimlentOl: Saboy., 6, loca, 62, Serrallo, 69 , L. Corona 7 l'
Batallones de Cazadol"ell: Ciudad Rodri~o, 7, l.•• Navas, lO, Chiclana, 17 y LII P.. lmóll, 20; OruplJ de Fuerzas reJ.ulares'iD~
dlgen.. de L' ...c~e, 4. y Tropu de Policla indlgenll de Ceuta; lon": Milaga, 11, Murcia, 16, B~rceJona, 18, Avala, 39, Ibiza
y La Palm.; HabilitaCiones: 1.. de Generales y I!.stado Mayor de Plaul, Ja de Gobiernos '1 Comandancias y la de disponi-
blel de 1.. 3.' región, Generales y Somatenes y Comisiones activas de la 4.' región, varias clases de la 6.' regiÓn Dispo-
nibles de la 7.' región '1 c:uadro eveatual de Larache. ' .
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ESTADO aumEriao Cle los tiuErflllos existentes ea el Colegio, con expresi6n del alta y baja ocunida
ea el mes de la fecha, Y de 10B que de ambos sexos figuran en la escala de aspirllllltes.
".ClIO" D. LOe ••"AIIOlI
-:r ~i I ClOIIO ..-.na ~ il=i;1 11:1 1 E -él ti11 i ",; ti TOTAL11 .. ! 1 .. : I,r :f p I • o : ..: ;- ~ ~ : El.0 : o
-:..!:...-:.L . .. ..
- - - -
303 1.096
• 10)
-~ 1.196 "
83 127
220 1.06~
-
23'7 990
S 64
242 1.054
- SI 65
19 1 919
t •
?
•t
\
lblatfanea l.odejuJiode 1920 ...... 195 164 al 41 216 96
Altas.... •.•••.•••••• .•• • 7 2 .2 3' 5q
Bu~ •••••• 5001I...... '95 171 8343 -;:;s 155
Bajaa •••••••••••.••••••• -;;-~ -;- -:- --;- 2,3
Quedan pan 1.° de agosto de 1920 ••••¡-2!.~~~~ 132
)
ltxistfan ea 1.° de julio de 1920 ...... 2'79 1'72 r3S ~ 16'7 ~
Altaa. • • • • •• • • • • • • • •• • • • ~ 5 • • 54 •
~___ - 1- - ---
..~- •••••• SVIIAJI •••••• 279 1'77 IJS • 2JI ~
-----Ba~ ••••••••••••••.•..• 5 3 3 • 4 •
Quedut pan l. de agolto de 1920 ••• 2'74 174 133 ~ 21'7 ~11----1-----Bu&fanos de ambo. sexos "que es:iRcn ea la esc:ala
de uplrantea boy fecha•••••••••••••••••••••••••
V,· B.·
m".ral.,.....,
Ba/zdn.
Ibdrld l2 de agolto de 1'20.
m 00....... el.........
Emilio Zubiri.
MADRID.-TALLERI!J DI!L DEIOIITO DE LA 0uaRA
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